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Introduction à la sociohistoire
1 COMME les années précédentes, nous avons commencé par présenter les concepts et les
méthodes propres à la sociohistoire, pour permettre aux étudiants venus d’horizons
divers de se familiariser avec ce domaine d’études. Cette première partie du séminaire a
donné lieu à un travail collectif de lectures de textes centrés sur la méthodologie de
l’histoire et de la sociologie. Dans la deuxième partie du séminaire, nous avons pris
appui sur nos recherches en cours pour montrer comment la sociohistoire permettait
de renouveler les approches des questions politiques et culturelles.
2 Le  premier  chantier  qui  a  été  exploré  concerne  la  question  de  la  xénophobie,  du
nationalisme et du racisme. On a retracé la genèse de ces termes en insistant sur le
moment fondateur qu’a été l’Affaire Dreyfus. Une attention particulière a été apportée
au processus de stigmatisation des groupes désignés comme des « étrangers » et à la
construction  des  stéréotypes  dans  l’espace  public.  En  prenant  l’exemple  de
l’antisémitisme dans la  France des années 1880,  on a  insisté  sur l’importance de la
relation  entre  construction  et  réception  des  discours.  Édouard  Drumont,  souvent
présenté comme un « théoricien » de l’antisémitisme, apparaît dans cette perspective
plutôt comme un essayiste – agitateur qui prend appui sur le « sens commun » fabriqué
à la même époque par la presse de masse pour convaincre ses lecteurs de la malfaisance
des Juifs.
3 L’autre  chantier  que  nous  avons  exploré  au  cours  du  séminaire  concerne  la
sociohistoire  des  questions  culturelles.  Nous  avons  présenté  des  études  en  cours
consacrées aux représentations de l’immigration dans le spectacle vivant depuis le XIXe
siècle. Ce qui nous a permis d’évoquer les activités que nous avons développées pour la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) autour de la question : comment
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